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В статті розглянуто взаємозв 'язок понять 
«модернізація» та «інноваційність», показано можливості 
впровадження інноваційних технологій у  навчально- 
виховний процес початкової школи з метою модернізації 
початкової освіти.
В статье рассмотрена взаимосвязь понятий 
«модернизация» и «инновационность», показаны 
возможности внедрения инновационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс начальной школы с целью 
модернизации начального образования.
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П остановка проблеми. Сучасна 
Українська держава наразі потребує 
модернізації багатьох суспільних інституцій та 
процесій, насамперед, це стосується школи та 
освіти. Зокрема, зміст шкільної освіти має бути 
модернізований так, щоб випускники середньої 
загальноосвітньої школи могли швидко 
адаптуватися у самостійному житті, 
цілеспрямовано використати свій потенціал як 
для самореалізації в професійному і особистому 
плані, так і в інтересах суспільства, держави.
З огляду на сучасні науково-педагогічні 
дослідження, модернізація освіти визначається 
на рівні її змісту, реалізованого в державному 
стандарті початкової загальної, базової і повної 
загальної середньої освіти, навчальних планах і 
програмах, підручниках і посібниках з 
навчальних предметів; на рівні методів 
(навчальні проекти, програми виховання, 
педагогічні технології, методики навчання та 
виховної роботи) та на рівні навчальної 
діяльності учнів.
На думку провідних фахівців у сфері 
педагогічної науки, модернізація змісту освіти 
також значною мірою залежить від
результативності використання інноваційних 
технологій навчання. Вони ґрунтуються на 
нових методологічних засадах, сучасних
дидактичних принципах та психолого- 
педагогічних теоріях, які розвивають 
діяльнісний підхід до навчання, в контексті 
якого педагоги визначають навчальну
діяльність основним засобом і вирішальною 
умовою розвитку особистості.
А наліз досліджень і публікацій. Класичні 
праці, що описують феномен модернізації, 
належать О. Конту, Г. Спенсеру, К. Марксу, 
М. Веберу, Е. Дюркгейму, Ф. Тьоннісу. У 
вітчизняній педагогічній науці до проблеми 
модернізації звертаються вчені:
B. Андрущенко, В. Кремень, М. Михальченко,
C. Наумкіна, О. Савченко, Г. Щедрова та ін.
Питаннями розвитку змісту освіти займалися 
такі вчені, як: Н. Дем’яненко, М. Євтух,
Н. Ничкало, Б. Ступарик, О. Сухомлинська, 
М. Ярмаченко тощо.
Термін «педагогічна технологія» згадується 
в працях М. Басова, В. Бехтерева, 
О. Ухтомського, С. Шацького на початку XX 
століття. Значний внесок у розробку
методології і теорії поняття педагогічної 
технології зроблений сучасними педагогами: 
В. Безпальком, Б. Лихачовим, М. Кларіним,
В. Монаховим, Г. Селевком та іншими.
Проблему педагогічної інноватики розглядали 
такі вчені, як О. Арламов, М. Бургін. 
В. Журавльов, В. Загвязинський, Н. Юсуфбекова, 
А. Ніколс та багато інших.
Науковий інтерес, на нашу думку,
представляє впровадження інноваційних 
технологій у навчально-виховний процес 
початкової школи з метою модернізацій змісту 
початкової освіти.
М етою написання даної статті є спроба 
встановити взаємозв’язок понять
«модернізація» та «інноваційність», показати 
послідовність впровадження та можливості 
використання інновацій у навчанні молодших 
школярів як важливі умови модернізації змісту 
освіти.
Виклад основного м атеріалу. За своїм 
змістом, формами і методами освіта є 
динамічним феноменом, адже вона весь час 
реагує на вимоги сучасного суспільства, 
враховує тенденції та перспективи розвитку 
людства. Відповідно до напрямків та динаміки 
реформування загальної середньої освіти 
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Проектом МОН України «Рівний доступ до 
якісної освіти» (2007 р.) одним з ключових 
пунктів модернізації освіти визначено 
«вдосконалення навчального процесу», яким 
передбачено: модернізацію змісту та методів 
навчання; моніторинг якості освіти; поширення 
сучасних засобів навчання; підтримку 
інноваційної освітньої діяльності навчальних 
закладів.
Нормативними документами, які 
визначають структуру і зміст загальної 
середньої освіти в Україні, такими як: 
«Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ 
ст.» (2002 р.), Концепція загальної середньої 
освіти в Україні (12-річна школа) (2001 р.), 
Закон України "Про загальну середню освіту" 
(1999 р.) тощо, окреслено основні напрями 
процесу модернізації змісту освіти: постійне 
підвищення якості освіти, оновлення її змісту 
та форм організації навчально-виховного 
процесу; особистісна орієнтація освіти; 
формування національних і загальнолюдських 
цінностей; запровадження інформаційних 
технологій та освітніх інновацій.
Слово «модернізація» (від фр. -  оновлення) 
означає оновлення, удосконалення, надання 
будь-чому сучасного вигляду, переробка 
відповідно до сучасних вимог. Модернізація 
шкільної освіти передбачає оновлення 
традицій, здобутки державних реформ, 
інноваційні ідеї та досвід сучасних педагогів- 
практиків.
У структурі загальної середньої освіти 
особливе місце належить початковій школі, яка 
на етапі модернізації змісту освіти ставить 
перед собою завдання створення умов для 
утвердження особистісного навчання; 
орієнтації на реалізацію компетентнісного 
підходу до змісту освіти, максимального 
спрямування на розвиток самодостатньої 
особистості та формування універсальних 
компетенцій [4].
Безперечно, модернізація змісту початкової 
освіти можлива за умови ефективного, творчого 
впровадження інновацій у загальноосвітній 
школі, тому, провідні фахівці в галузі освіти 
визначають основні напрямки інноваційних 
процесів в системі освіти: урізноманітнення 
типів та структури загальноосвітніх навчальних 
закладів; оновлення змісту та пошук нових 
форм і методів навчання й виховання; розробка 
та апробування нових педагогічних технологій.
На думку провідних педагогів термін 
"педагогічна технологія" слід вживати коли 
мова йде про планування й організацію 
навчально-пізнавальної діяльності учнів. Цей 
термін з'явився в освіті порівняно недавно. 
Щодо навчального процесу його вперше було 
вжито у 1886 р. англійцем Дж. Саллі. Одним із 
перших ідею технологізації навчального
процесу висловив видатний чеський педагог 
Я. А. Коменський. Він стверджував, що школа є 
майстернею, «живою типографією», яка 
«друкує» людей. Учитель, на його думку, в 
педагогічному процесі користується тими 
засобами для виховання й освіти дітей, що й 
типографські працівники, створюючи книгу. За 
переконаннями Я. А. Коменського, технологія 
навчального процесу повинна гарантувати 
позитивний результат навчання. Ж. - Ж. Руссо 
основою розвитку особистості вважав вільне 
виховання, за якого «дитина живе в радості, 
самостійно відчуваючи, слухаючи,
спостерігаючи світ, духовно збагачуючись, 
задовольняючи жагу пізнання». Внутрішньою 
мотивацією цього процесу є прагнення дитини 
до самовдосконалення, самопізнання, творчого 
саморозвитку. Швейцарський педагог 
Й. Г. Песталоцці актуальним завданням 
педагогіки вважав створення «механізму 
освіти», що дасть змогу кожному 
підготовленому педагогу, який докладе багато 
власних зусиль, виховати будь-яку дитину.
Починаючи з 30-тих років XX ст. та 
впродовж його наступних десятиліть, зазнавало 
змін тлумачення терміна «педагогічна 
технологія», що викликало дискусію про його 
сутність, структуру і джерела розвитку. 
Простежимо еволюцію понять відповідно до 
періодів наведених у посібнику І. Дичківської 
[2]:
1. 40-і -  50-ті pоки. У цей період термін 
«технології в освіті», поступово переходить в 
термін «педагогічні технології» під впливом 
впровадження у навчальний процес технічних 
засобів запису, відтворення звуку та проекції 
зображення.
2. Середина 50-х -  60-ті роки. Протягом
цього періоду педагоги активно обговорювали 
суть поняття «педагогічна технологія», в 
результаті чого виникло два напрями його 
пояснення: 1) перші виступали за необхідність 
застосування аудіовізуальних засобів і 
програмованого навчання; 2) прихильники 
іншого головним завданням вважали
підвищення ефективності організації 
навчального процесу, подолання відставання 
педагогічних ідей від стрімкого розвитку 
техніки. Так, перший напрямок отримав назву -  
«технічні засоби у навчанні», другий -
«технологія навчання». З 60-х років з'являється 
феномен "інноваційність", який стає ключовим 
у характеристиці постіндустріальної формації -  
її становлення і розвитку. Інновацію
розглядають як реалізоване нововведення в 
освіті -  у змісті, методах, прийомах і формах 
навчальної діяльності та виховання особистості 
(методиках, технологіях), у змісті та формах 
організації управління освітньою системою, а 
також в організаційній структурі закладів
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освіти, у засобах навчання і виховання та у 
підходах до соціальних послуг в освіті, що 
суттєво підвищує якість, ефективність та 
результативність навчально-виховного процесу 
[2].
3. 70-ті роки. В цей період педагогічна
технологія визначається як вивчення, розробка 
та застосування принципів активізації 
навчальної діяльності на основі новітніх 
досягнень науки і техніки. Відбувалося суттєве 
вдосконалення змісту початкової освіти. Було 
переглянуто психолого-педагогічні концепції 
початкової освіти, виявилася наукова 
неспроможність поглядів, згідно з якими 
здібності молодших школярів до абстрагування 
та узагальнення розвинуті ще слабко, тому їх 
навчання слід здійснювати на конкретному 
матеріалі. Як результат, була розроблена 
концепція розвиваючого навчання
(В. В. Давидов, Л. В. Занков, Д. Б. Ельконін). У 
1978 році групою вчених було запропоновано 
терміни «традиційне навчання» та «інноваційне 
навчання». Вони звернули увагу спільноти на 
невідповідність принципів традиційного 
навчання вимогам сучасного суспільства до 
особистості, її пізнавальних можливостей. 
Інноваційне навчання ця група вчених 
пояснювала як процес і результат навчальної та 
освітньої діяльності, що стимулює новаторські 
зміни в культурі й соціальному середовищі [10].
4. 80-ті роки. Активно розвиваються
програмовані, інтерактивні засоби навчання, 
тривають різноманітні дослідження
теоретичних питань педагогічної технології та 
шляхів її практичного впровадження. З 1981 
року розгорнулася робота з побудови системи 
початкового навчання дітей з 6-річного віку, 
запроваджено дослідне навчання шестирічок. У 
1984 р. створено програму з формування 
загальнонавчальних умінь і навичок у 
молодших школярів. У кінці 80-х р.р. ідеї 
розвиваючого навчання та формування ЗНУН 
почали використовуватися в масовій початкові 
школі.
5. У 90-ті роки відбувається побудова 
нового змісту початкової освіти відповідно до 
мети та завдань національної школи. 
Нормативні документи цього періоду у галузі 
початкової освіти засвідчили оновлення її 
змісту. Зміст початкової освіти став 
варіативним. Велася активна підготовка до його 
реформування. Галузь педагогічної інноватики 
виокремилась у потужний напрям наукового 
супроводу модернізації освіти на всіх рівнях.
На сучасному етапі розвитку змісту 
початкової освіти характерним є застосування 
технологій, які б сприяли: індивідуалізації
навчання; активізації навчальної та 
пізнавальної діяльності учнів; взаємодії між 
вчителем і учнем та учнями один з одним, яку
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ще називають педагогікою співробітництва. 
У 2000 році наказом Міністерства освіти і 
науки № 522 було затверджено Положення про 
порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності. Це положення розроблено 
відповідно до законів України з метою 
впровадження інноваційної освітньої діяльності 
в систему освіти. Як зазначає академік
О. Я. Савченко, зміст і організація шкільного 
життя повинні сприяти сильній внутрішній 
мотивації учіння, створювати передумови для 
різнобічної повноцінної діяльності молодших 
школярів [9].
Впровадження інноваційних технологій 
стало важливою умовою модернізації змісту 
освіти. Слово «інновація» має латинське 
походження і в перекладі означає оновлення, 
зміну, введення нового. У педагогічній 
інтерпретації «інновація» означає
нововведення, що поліпшує хід і результати 
навчально-виховного процесу. Розрізняють 
поняття «новація», або новий спосіб та 
«інновація», нововведення. Новація -  це сам 
засіб (новий метод, методика, технологія, 
програма тощо), а інновація -  процес його 
освоєння [10].
Інновацію можна розглядати як процес 
(масштабну або часткову зміну системи і 
відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї 
діяльності. Таким чином, за твердженням 
науковців, інноваційні педагогічні технології як 
процес -  це «цілеспрямоване, систематичне й 
послідовне впровадження в практику 
оригінальних, новаторських способів, прийомів 
педагогічних дій і засобів, що охоплюють 
цілісний навчальний процес від визначення 
його мети до очікуваних результатів» [4].
У сучасній педагогічній літературі 
використовують термін «педагогічні інновації». 
Під ним педагоги розуміють результат творчого 
пошуку оригінальних, нестандартних вирішень 
різноманітних педагогічних проблем. 
Дослідник Л. Даниленко визначає педагогічну 
інновацію як актуально значущі й системні 
новоутворення, котрі виникають на основі 
різноманітних ініціатив і нововведень, що 
стають перспективними для еволюції освіти та 
позитивно впливають на її розвиток.
У початковій школі інноваційність у змісті 
освіти реалізується через застосування 
різноманітних елементів освітніх інноваційних 
технологій та методик: прийоми коментування, 
прийоми рефлексивної діяльності, проблемне 
навчання, пошукові методи, диференційоване 
різнорівневе навчання, інтерактивні методи 
навчання, інтегроване навчання.
Серед найпоширеніших педагогічних 
технологій, що використовуються у початковій 
школі виділяють: технологію проблемного
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навчання, ігрові технології навчання, 
технологію особистісно-орієнтованого
навчання, технологія інтегрованого навчання, 
технологію розвивального навчання,
технологію програмованого навчання,
технологію комп'ютерного навчання,
технологію інтерактивного навчання, проектну 
технологію, та ін. [3; 10].
Всі ці технології, на наш погляд, сприяють 
формуванню повноцінної навчальної діяльності 
у молодших школярів. Так, однією з
перспективних інновацій даного напряму в 
сучасній початковій школі є проектна 
технологія. Ця технологія стимулює загальну 
активність учнів, сприяє створенню освітнього 
середовища й реалізації системного підходу до 
навчання та самонавчання учнів. Метод 
проектів завжди зорієнтований на самостійну 
навчальну діяльність учнів, яка реалізується як 
в індивідуальній, так і в парній, груповій 
діяльності, що завжди передбачає розв'язання 
проблеми: з одного боку -  використання
сукупності різноманітних методів, засобів 
навчання, а з іншого -  необхідність
інтегрування знань, уміння використовувати 
знання з різних галузей науки, техніки тощо. 
Метод проектів передбачає сукупність
дослідницьких, пошукових, проблемних 
методів, творчих за своєю сутністю. Проектна 
робота є перспективною, оскільки в ній кожен з 
учасників є активнодіючою особистістю, 
намагається зайняти в групі позицію, що 
відповідає його можливостям: знанням,
умінням, здібностям, мисленню тощо. Це 
позначається на формуванні індивідуального 
стилю навчальної діяльності кожної дитини, у 
неї розвиваються соціальні, розумові та
комунікативні навички.
Метою методу проектів є створення умов, 
за яких учні самостійно й охоче отримують 
знання з різних джерел, вчаться користуватися 
ними для розв'язання нових пізнавальних і 
практичних завдань; удосконалюють 
комунікативні вміння, працюючи в різних 
групах; розвивають дослідницькі вміння та 
аналітичне мислення. На нашу думку 
застосування проектної технології у навчанні 
молодших школярів дає змогу формувати і 
вдосконалювати всі структурні елементи 
навчальної діяльності молодших школярів. 
Адже починаючи роботу над проектом учні, 
перш за все визначають мету (прийняття мети -  
перший складник навчальної діяльності). 
Проектна діяльність передбачає роботу у 
творчих групах, в яких відбувається добір 
засобів досягнення мети та виконавські дії. 
Результатом цієї діяльності стає реальне 
втілення поставленої мети (створення 
стінгазети, презентація журналу чи проекту із
застосуванням комп’ютерних програм, тощо). 
Етап захисту навчального проекту -  є, по суті, 
контрольно-оцінним. Адже тут ми даємо 
можливість учням самостійно проаналізувати 
результат своєї діяльності та дати їй оцінку. 
Тож проектна діяльність сприяє формуванню у 
дітей уміння самостійно вчитися, бути 
активними учасниками навчального процесу. 
Участь у різних варіантах діяльності сприяє 
формуванню в учнів різнопланових умінь та 
навичок, інтересу до навчання спонукає до
самовдосконалення та саморозвитку. Тому, 
можемо стверджувати, що інноваційні
технології сприяють формуванню в учнів 
позитивних мотивів навчання та активізації 
навчальної діяльності. За допомогою
інноваційних технологій учитель розвиває у 
молодших школярів уміння вчитися і бажання 
самостійно здобувати ґрунтовні знання.
Висновки. Отже, інновації в освіті -  
нагальна потреба сучасності. Інноваційна
діяльність учителя стає на сьогоднішній день 
основним напрямом реалізації модернізаційних 
реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів 
переходу до моделі інноваційного розвитку 
України в цілому. Характерні для сучасного 
етапу розвитку освіти поняття «модернізація» 
та «інноваційность» взаємопов’язані і 
взаємозалежні. Для того, щоб відбулася 
модернізація змісту освіти, необхідне 
впровадження інновацій, які б осучаснили її, 
наблизили до вимог суспільства. Тобто 
інновації є вимогою модернізації. В свою чергу, 
інноваційні технології, які застосовуються в 
загальноосвітній школі виникають і 
розвиваються за умови необхідності 
модернізації змісту шкільної освіти.
Активне використання інноваційних 
технологій у початковій школі підвищує 
ефективність навчання й виховання, формує та 
розвиває інтелектуальну, творчу, компетентну 
особистість, здатну навчатися протягом життя.
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